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В статье рассматриваются вопросы о структуре Всемир­
ной хроники Иоанна Малалы, охватывавшей период с древ­
нейших времен до конца правления императора Юстиниана 
включительно, и, в частности, описанию происхождения ро­
да человеческого в I книге, прежде всего, в контексте не биб­
лейской, а античной мифологии - описанию «Царства бо­
гов», с которого начинается история людей после потопа.
Ключевые слова: хроника, античная мифология, биб­
лейская история, Византия, традиция.
Н и одн о п р о и звед ен и е ви зан ти й ск ой  х р о н о гр аф и и  р ан н его  п ер и од а н е п о л ьзо в а ­
л ось  в теч ен и е всего  ср ед н евековья  тако й  п оп ул я р н остью , как  « Х р он огр аф и я»  И оан н а 
М алалы .
В III в. всем и р н ая  хр и сти ан ск ая  хр о н и к а  возн и к л а д л я  р еш ен и я н асущ н ы х ц е р ­
к овн ы х п робл ем , а к сер ед и н е V II в. ви зан ти й ск ая  хр о н и к а  зан я л а одн о из гл авн ы х м ест в 
ан ти ч н ой  и сто р и о гр аф и и  и хр и сти ан ско й  ц ер ко вн ой  и стори и  и со хр ан я л а свое л и д и р у ­
ю щ ее м есто  до  кон ц а В и зан ти и .
Всем ирная хрон и ка И оан на М алалы  охваты вала период с древн ей ш и х врем ен до 
конца правления и м ператора Ю сти ниана вклю чительно. В О ксф ордской рукописи хроника 
М алалы  заканчивается 563 г., но есть предполож ение, что сущ ествовало ны не утерянное за­
клю чен ие (о чем  говорят отдельны е ф рагм енты ), доведен ное либо до  565 г., т. е. до конца 
царствования Ю стиниана, а возм ож но д аж е и до 574 г.1
Х р о н о л о ги ч ески й  о хв ат и сто р и ч еск ого  п овествован и я  М ал ал ы  п о и сти н е велик: 
тр уд  н ач и н ается  с освещ ен и я б и бл ей ск ой  и стор и и , затем  в п ер ер аботан н ом  ви де и зл а га ­
ю тся гр еч еская  м и ф ол оги я и и стор и я н ар од ов В остока. П ер ед ч и тател ем  п р о ход и т э л л и ­
н и сти ч ески й  м ир в э п о ху  д и ад о хо в, п р ед стает вся д р ев н я я  и стор и я Р и м ского  государ ства, 
и дут оди н  за  д р уги м  р и м ск и е и ви зан ти й ск и е и м п ер а то р ы 2. Х р о н и к у  зав ер ш ает п о р ази ­
тел ьн ы й  по р азн оо б р ази ю  м атер и ал а р ассказ о ц ар ств ован и и  Ю сти н и ан а.
В ц елом  Х р о н и к а  н оси т д о статоч н о  р азвер н уты й  п о вество вател ьн ы й  хар актер , 
зн ач и тел ьн о  отл и ч ая сь  по сти л и сти к е от си н хр он н ы х л ати н ск и х  хр он и к.
С ч и тается , что, н ач и н ая с собы ти й , п р о и схо д и вш и х в ц ар ств ован и е и м п ер атор а 
З ен он а (4 74-491 гг.), М ал ал а п и ш ет о н и х со слов со вр ем ен н и к ов  и о ч еви д ц ев. Ц е н тр а л ь­
ны м  п ун ктом , откуда М ал ал а об озр евает все собы ти я и стор и и , бы л д л я н его  р о д н о й  ем у 
гор од А н ти охи я , та к  что и н огда Х р о н и к а  каж ется  п росто  ан ти о хи й ск ой  гор од ской  л е т о ­
пи сью , на ф оне к оторой  л и ш ь  м естам и  м ел ьк аю т эп и зоды , в о сход я щ и е к д р уги м  краям  
всел ен н ой . В зак л ю ч и тел ь н ы х ч астя х  Х р о н и к и  ц ен тр  д ей стви я  п ер ен оси тся  в К о н стан ти ­
н оп оль, и, со отв етствен н о , эти р азд ел ы  каж утся л ето п и сью  столи ц ы .
М ал ал а п и сал  свой тр уд  «не д л я  узк ого  кр уга зн ати  и о б р азов ан н ы х л ю д ей , а для 
ш и р оки х м асс, п р еж д е всего  д л я м н о гоч и сл ен н ого  в В и зан ти й ск ой  и м п ер и и  м о н аш е­
ства... О н зад ал ся  целью  д ать  н р аво уч и тел ьн о е, в д ухе  хр и сти ан ско го  б л агоч ести я, н ази ­
д ател ьн ое и в то  ж е врем я зан и м ател ь н о е ч тен и е д л я  ш и рокой  ауд и тор и и  ч и тател ей  и 
сл уш ател ей » 3. С огласн о  о ц ен ке и звестн ого  сп ец и ал и ста  по в и зан ти й ск о й  л и тер атур е 
К. К р ум бахер а, М ал ал а  стр ем и л ся  созд ать  « п р остон ар од н ую »  к н и гу  без оскор бл ен и я 
«п рестолов и алтарей » в п р и в л екател ьн о м  и д о ступ н о м  д л я м асс и зл о ж ен и и 4.
Н е д о  кон ц а вы я сн ен ы  и сточ н и ки , о ткуда М ал ал а ч ер п ал  свед ен и я  об ан ти ч н ости . 
К ак  и д р уги е хр о н и сты  В и зан ти и , он обы ч н о ц и ти р ует п р ед ш ествен н и к ов, не н азы вая их
1 Черноусов E.^ Из этюдов по Малале // Сб. в честь С. А. Жебелёва. Л., 1926. С. 56-76.
2 Schenk von Stauffenberg S. Die romische Kaisergeschichte bei Malalas. Stuttgart, 1931.
3 Там же. С. 21.
4 Krurnbacher К. Geschichte der Byzantinnischen Literatur Aufl. 2. Munchen, 1897. S. 326.
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и м ен. К ак  утвер ж д ает  сам  автор, Х р о н и к а  о сн ован а н а м н о ги х  и сточ н и ках, в том  ч и сл е на 
тр у д а х  а н ти ч н ы х автор ов, но х р о н и ст  д ал еко  не всем и  им и п ол ьзуется  н еп оср ед ств ен н о, а 
б ер ет гл авн ы м  образом  из втор ы х р ук  из более п о зд н и х к ом п и л я ц и й  р и м ск ого  и в и зан ­
ти й ск о го  вр ем ен и 5.
П ри о п р ед ел ен и и  х р о н о л оги и  собы ти й  М ал ал а указы вает, что он п ол ьзовал ся  
х р о н и к ам и  К л и м ен та, Ф еоф и л а, Т и м о ф ея  и Е всеви я, сы н а П ам ф и л а. П ри этом  он отдает 
п р ед п о ч тен и е х р о н о л оги и  Ф еоф и л а и Т и м о ф ея  (M alal. C hron ., 428 ). О дн ако  тр уд н о  ск а ­
зать, ч то  и м ен н о бы ло заи м ство ван о  М ал ал ой  из эти х хр о н и к , та к  как  они (за и ск л ю ч е­
н и ем  хр о н и к и  Е всеви я) утер я н ы . З аи м ство ван и я  ж е из Е всеви я ср авн и тел ьн о  н езн ач и - 
тел ьн ы 6.
О дни м  из н аи бол ее важ н ы х я в л я ется  во п р о с о стр ук тур е « Х рон ограф и и »  и в ы д е­
л я е м ы х  в ней тем ати ч еск и х  блоках. Я .Н . Л ю б ар ск и й  бы л скл он ен  вы д ел я ть  в сочи н ен и и  
М ал ал ы  д ве  ч асти  (« би бл ей ско-гр еч еск ую »  и « р и м ск о-ви зан ти й ск ую » ), п ол агая  р а зд е ­
л ом  хр о н и к и  у стан о в л ен и е и м п ери и .
Л .А . С ам утки н а, в к ом п о зи ц и о н н ом  отн ош ен и и , так ж е со гл асн а на р азд ел ен и е 
х р о н и к и  на д в е  ч асти . П ервая - д о  устан о вл ен и я  и м п ер и и  О ктави ан а А в густа  (I—V III к н и ­
ги), вторая - от н ач ал а и м п ер ато р ск ой  и стор и и  Р и м а и д о  н еож и д ан н о го  обр ы ва п р о и зв е­
д ен и я  (IX —X V III кн и ги ). В п ер вой  ч асти  госп о д ствует н евер о я тн ы й  кон гл о м ер ат собы ти й  
из б и б л ей ск и х  п р едан и й , гр еч еской  м и ф ол оги и , и стори и  А сси р о-В ав и л он и и , П ерси и , 
ц ар ского  и р есп уб л и к ан ск о го  Ри м а, М ак ед о н и и  и Е ги п та7.
Н аи бол ее объ ек ти вн ой , по н аш ем у м н ен и ю , м ож н о сч и тать  верси ю , что более л о ­
ги чн о бы ло бы  р азд ел и ть  « Х р он огр аф и ю »  по со д ер ж ан и ю  и см ы сл у  н а тр и  раздела: 
кн. I-V I - собы ти я би бл ей ской  и гр еч еской  и стори и  (вклю чая л еген д ар н ы е эпохи ); 
кн. V II-X II - р и м ск ая  и стори я; кн. X III-X V III - ви зан ти й ск ая  и сто р и я 8.
В к н и гах  I-V  и злагается  д р евн ей ш ая  и стори я, в осн овн ом  - это  п ер еск азы  б и б л ей ­
ской  и стор и и  и гр еч ески х м и ф ов (о б ор ьбе богов с ги ган там и , о З евсе и К роне, о С ем еле, 
об И о). С о отн о ш ен и е оп и сы ваем ы х сю ж етов в к н и гах  р азн ое, но есть и кн и ги , где п р о ­
см атр и вается  более ц ел ьн ое сод ер ж ан и е, в ц елом  не х ар ак тер н ое д л я  « Х р он огр аф и и » . В 
III к н и ге и зл агается  п р еи м ущ ествен н о  би бл ей ская и стор и я, в V  - и стори я Т р о я н ск о й  в о й ­
ны , в к отор ой  М ал ал а сл ед ует вер си и  Д и к ти са  К р и тского. Н аш е вн и м ан и е, в кон тек сте 
д ан н ого  и ссл ед ован и я , в бол ьш ей  степ ен и  о бр ащ ен о на I к н и гу  и ан ти ч н ы е м и ф о л о ги ч е­
ски е м оти вы  в ней.
П осл е р ассел ен и я  н ар одов п ер вы м  царем  н азван  К р о н о с из р од а  Сим а, п ер вого  
сы н а Н оя. О н бы л си л ьн ы м  ч ел овек ом , котор ы й  бы л н а п р ак ти к е п ер вы м  п р ави тел ем . Он 
я в л я ется  р о д о н ач ал ьн и ко м  в сех  царей  В остока  и З ап ада. К р о н о с из р од а  ги ган тов, 
« назван  отцом  Д ам н ом  К рон осом  по и м ен и  п лан еты » (M alal. C hron. I, 7). В есьм а и н тер ес­
но зд есь  то  обстоя тел ьство , ч то  вп ол н е в д ухе  р ан н еви зан ти й ск о го  к ул ьтур н о го  си н теза 
М ал ал а  свя зы вает б и б л ей ск и е и ан ти ч н о -м и ф о л о ги ч еск и е м оти вы  воеди н о, и м и ф о л о ги ­
ч ески й  К р о н о с оказы вается  п отом ком  б и бл ей ск ого  Н оя.
О н «п рави л всей  зем л ей  п ер сов, н ачав п о к ор ен и е с А сси р и и » . У  него  бы л а ж ен а 
С ем и р ам и д а, котор ую  у  асси р и й ц ев  звал и  Реей  и бы ла она из того  ж е п лем ен и .
У  К р он оса бы л сы н  по и м ен и  П ик, н азван н ы й  р о д и тел я м и  З евсо м  по н азван и ю  
п л ан еты , Н и н  и д о ч ь  по и м ен и  Гера. П и к -З евс взял в ж ен ы  свою  сестру, Геру. К р о н о с о т­
п р ави л ся  на З ап ад, «взяв м н ож ество  л ю д ей  хр аб р ы х» , где не бы ло и м п ер ато р ск ой  в л а ­
сти. Т ам  он стал так ж е п ер вы м  царем . П и к -З евс ц ар ств овал  н ад А сси р и ей  в теч ен и е ч е ­
ты р ех  л ет, он  то ж е остави л  свою  м ать и Г ер у  - сестр у  и ж ену, и, сделав своего  сы н а Б ела 
и м п ер ато р ом  А сси р и и , п ош ел на зап ад  к о тц у  К рон у. Б ел  ц ар ствовал  н ад  асси р и й ц ам и  в 
теч е н и е  восьм и  л ет. П осл е его см ер ти  п ер сы  о б ож естви л и  его. К огда К р о н о с уви д ел , что
5 Иоанн Малала. Хронография. Книги XIII-XVIII / Мир поздней античности. Документы и материалы. 
Выпуск 2 / Отв. ред. Н.Н. Болгов. Белгород, 2014. С. 27.
6 Удальцова З.В. Мировоззрение византийского хрониста Иоанна Малалы // ВВ. 32. М., 1971. С. 11.
7 Experimenta lucifera. Материалы V Поволжского научно-методического семинара по проблемам пре­
подавания и изучения дисциплин классического цикла. Н. Новгород, 2007. С. 37-39 .
8 Иоанн Малала. Хронография. Книги XIII-XVIII / Мир поздней античности. Документы и материалы. 
Выпуск 2 / Отв. ред. Н.Н. Болгов. Белгород, 2014. С. 28.
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его сы н П и к -З евс п р и ш ел  к н е м у  на З ап ад, то гд а  он уступ и л  ем у  вл асть к ак  более си л ь н о ­
м у  (M al. C hron . I, 8).
П и к -З евс ц ар ств овал  н ад  З ап ад ом , в И тали и , по м н ен и ю  М ал ал ы , а Н ин, д р угой  
сы н К роноса, стал  п р ави ть в А сси р и и . О н взял свою  м ать — С е м и р а м и д у  в ж ен ы ; от н его и 
П и к а-З евса  (которы й  так ж е взял  свою  сестр у  Г ер у  в ж ен ы ) п ер сы  и п ол уч и л и  обы ч ай  ж е ­
н и ться на сво и х м атер я х и сестрах, та к  Гом ер утвер ж д ает, ч то  З ев с  «обрати л  Геру, сестр у  
и ж ену» (H om er. Il. X V I, 431-4 32; X V III, 356). П осл е см ер ти  К р он оса  Н ин стал  п р ави тел ем  
А сси р и и , он п остр ои л  Н и н еви ю  - гор од асси р и й ц ев. С ы ном  Н и н а и С ем и р ам и д ы  бы л З о- 
роастр, зн ам ен и ты й  п ер си д ск и й  астрон ом  (M alal. C hron. I, 10).
Т ак и м  образом , п ер вы е цари, по И о ан н у  М ал ал е, п ояви л и сь в А сси р и и  и н осили, 
не то л ьк о  « звездн ы е» и м ена, х ар ак тер н ы е д л я  восточ н ой  тр ад и ц и и : Н ин, С ем и рам и да, 
Б ел (В аал). Д и н асти я  асси р и й ски х  ц ар ей  н ач и н ается  хр о н и сто м  с Н ина, котор ы й  п рави л  
вм есте со своей  ж ен ой  и м атер ью  С ем и р ам и д ой , п осл е н его вл асть н асл ед овал  Б ел (Ваал), 
сл едую щ и м  бы л Л ам ес, п осл едн и м  н азван  С ар д ан ап ал , у  к отор ого  П ер сей  захвати л  
вл асть и дал  асси р и й ц ам  свое и м я 9.
П осл е см ер ти  П и к а-З евса  из м н о ги х  его сы н овей  царем  стал Ф авн , п ол уч и вш и й  от 
отца им я Г ер м ес по и м ен и  п л ан еты . Б оясь м н о гоч и сл ен н ы х п р етен д ен то в  на п р естол  на 
З ап аде, он беж и т от н и х в Е ги п ет и п осл е см ер ти  еги п етского  царя М естр аи м а из рода 
Х ам а стан ови тся  еги п етски м  п р ави тел ем . Д ал ее оп и сы вается, к ак  п р ави л и  в Е ги п те п о ­
том к и  Ф авн а-Г ер м еса: Гели ос, Г еф ест, а затем  С оси с, О си ри с, Гор, Ф ури с. П осл е его у б и й ­
ства еги п етская  вл асть п ер еш л а к п отом кам  Х ам а, п ер вы м  из к ото р ы х н азван  С остри с. 
И стори я П ерси и  н ач и н ается  с сы н а З евса-П и ка  П ер сея 10.
З д есь  М ал ал а  о б ъ ед и н и л  п од одни м  н ач ал ом  м и ф ол о ги ч еск ую  и стор и ю  а сси р и й ­
цев, и тал и й ц ев, еги п тян , п ер сов и греков. О бъ ед и н я ю щ и м  ж е всю  э т у  ам ал ьгам у  стан о ­
вится б и б л ей ск ое сказан и е, вед ь  К р о н о с п р о и схо д и т из р од а С и м а (Н оя).
П ер вы е цари у  хр о н и ста  н осят и м ен а п л ан ет. Э то гер м ети ч еская  составл яю щ ая 
взгл яд ов И оан н а М ал ал ы  н а богов восход и т, к ак  п и ш ет сам  хр о н и ст, к  еги п тян ам . П о ­
ск о л ьк у  п ер вы е цари, согл асн о  п р и в ед ен н о й  в хр о н и к е тео р и и , бы ли  о бож ествл ен ы , то  
зам еч ан и я о том , ч то  цари  п ол уч ал и  от свои х р о д и тел ей  и м ен а К рон ос, З евс, Г ер м ес по 
и м ен и  п лан ет, д о л ж н ы  п он и м аться  как  гер м ети ч ески е то л к о ван и я . В н и м ан и е М ал ал ы  к 
п л ан етам  уж е зам етн о  в I к н и ге хр о н и к и  о «доп отоп н ой »  и стори и , где п ер еч и сл яю тся  
пять планет: он  н азвал  п ер вую  п л ан ету  - К рон ос, вторую  - Гера, тр еть ю  - А р ес, ч етв ер тую  - 
А ф р о д и та  и п ятую  - Г ер м ес11.
И м ена оли м пий ски х богов в качестве им ен первы х царей позволили автору хроники 
обратиться и более узко к греческой м иф ологии. Т ак  автор реализует эллин истическую  тр а ­
ди ц и ю  всем ирной истории ставить во главе всех м и ровы х им перий оли м пий ски х богов и ге­
роев. М ож но предполож ить, что хронист, вы водя начало государственного правления с В о­
стока, этот период истории человечества счи тает врем енем  господства восточны х им перий, в 
сф еру господства которы х попадает затем  и Рим.
Т ак и м  образом , н ач ал о  и стори и  ч ел о веч ества  п осл е п отоп а н ач и н ается  с введен и я 
вел и к и х  и м п ери й , к отор ы е все о б ъ ед и н ен ы  одн и м  ц арски м  родом  К рон оса: А сси р и я , З а ­
пад, Е ги пет, П ерси я. И стор и я в то р остеп ен н ы х госуд ар ств - А р го са, С и ри и , К и ли ки и , 
Э ф и оп и и , К ри та, А ф и н  — уп о м и н ается  вскользь. О ни сущ ествую т сам остоя тел ьн о, но 
н ач ал о и х соотн оси тся  со вр ем ен ем  З ев са-П и к а12.
К аж дая из эти х стран , так  и ли  ин аче, связан а с р о д о сл ови ем  З евса. Е го им я дан о  
как  н екое я д р о , от к отор ого  н ач и н ается  и стори я втор ого  п ер и од а - «Ц ар ства  Б огов».
З д есь  ан ти ч н ая м и ф ол оги я  п р и в я зан а к б и бл ей ск ой  и стори и  потоп а, в ч астн ости , 
п о сл еп о то п н о го  врем ен и . И ан ти ч н ая м и ф ол оги я вм есте с б и бл ей ск ой  и стор и ей  в одном  
кон тек сте п р ед ставл я ет собой  хар ак тер н ое явл ен и е р ан н еви зан ти й ск о го  к ул ьтур н ого  
к он ти н уи тета.
9 Thurn H. Praefatio / / Ioannis Malalae Chronographia / Rec. H. Thurn. Berlin, New York, 2000. Р. 12.
10 Ibid. P. 42.
11 Ibid. P. 41.
12 Experimenta lucifera. Материалы V Поволжского научно-методического семинара по проблемам пре­
подавания и изучения дисциплин классического цикла. Н. Новгород, 2007. С. 37.
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Н аи бол ьш и й  и н тер ес п р ед ставл я ет отн о ш ен и е м он аха М ал ал ы  к «эл л и н ски м  б а с­
ням » - это  уж е не п росто  сп о к ой н о е и н ей тр ал ьн о е отн ош ен и е (он н е бор ется  с « я зы ч е­
ски м и  кул ьтам и » ), а п оп ы тк а связать воед и н о д р евн ево сто ч н ую , б и бл ей ск ую  и л е ге н д а р ­
н ую  ан ти ч н ую  и стор и ю  под б и бл ей ск ой  обол оч кой . В п ер ед ач е ж е ч и сто  м и ф ол о ги ч еск и х  
ан ти ч н ы х реал и й  М ал ал а, как  и во м н о ги х  д р уги х  м естах  своего  п р ои звед ен и я, н еточ н о 
во сп р о и звод и т ан ти ч н ую  тр ад и ц и ю  по э то м у  воп росу, порой  п р и ч уд л и в о  и скаж ая ее. Но 
со зд аваем ы й  им  в р езул ьтате н овы й  кул ьтур н ы й  сп лав весьм а и н тер есен  в п л ан е м ед и е- 
вал и зац и и  к ул ьтур н ой , и стор и ч еск ой  тр ад и ц и и  и о б щ ествен н о го  созн ан и я.
AN ANCIENT MYTHOLOGY OF EARLY BYZANTINE 




The article deals with the structure of the World chroni­
cles of John Malalas which covers the period from ancient times 
to the end of the reign of Emperor Justinian, inclusive. And, in 
particular, the 1st book includes the description of the origin of 
human race, particularly in the context of ancient but not bibli­
cal mythology, the description of "The Kingdom of The Gods," 
which begins the history of people after the Flood.
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